











     
作家作品： 
 
1，《说唱艺术奇葩—敦煌变文选评》 张鸿勋 编著 甘肃人民出版社 2000 年  
 
2，《刘知远诸宫调》  廖王旬 英校注  中华书局，1993 年 
 
3，《天宝遗事诸宫调》王伯成著 朱禧辑 天津古籍 1986 年 复印本 
 
4，《董解元西厢记》  凌景埏校注 人民文学出版社  1978 年  
 
5，《古本董解元西厢记》上海古籍出版社  1984 年 
 
6，《西厢记》（元本北西厢）  张新建校  中州古籍出版社  1993 年 
 
7，《关汉卿戏剧集》北京大学中文系编校 人民文学出版社 1976 年 
 
8，《西厢汇编》霍松林编  山东文艺出版社  1987 年 
 
9，《吴昌龄 刘唐卿 于伯渊集》张继红 校注 山西人民出版社 1993 年 3 月 （博
古堂藏板《元人百种曲》） 
 
10，《石君宝戏曲集》  黄竹三校注   山西人民出版社  1992 年 10 月   
 
11，《李行道 孔文卿 罗贯中集》 延保全校注  山西人民出版社 1990 年 
 









13-17，《元曲选》 共四册  臧晋叔  编    中华书局  1986 年 2 月 
 
18-20，《元曲选外编》（共三册）  隋树森编  中华书局  1980 年出版 
 





24——25《新校元刊杂剧三十种》徐君沁 校注   中华书局出版社 1980 年 
 
26，《车王府曲本菁华  宋卷》  刘烈茂  中山大学出版社 1991 年 
 
27，《宋元四大戏文读本》 俞为民校注  江苏古籍出版社 
 
28，《永乐大典戏文三种》钱南扬校注  中华书局  1979 年 
 
29， 《宋元南戏辑佚》钱南扬 上海古典文学出版社 1956 年 
 
30，《琵琶记讨论专刊》剧本月刊社编辑  人民文学出版社 1956 年 
31，《元本琵琶记校注》钱南扬校注，上海古籍出版社，1980 年 
 




34，《清都散客二种》 （全一册） 赵南星 著  卢冀野 校订   中州古籍出版社 
 









36，《牡丹亭》  吟溪 校注  浙江古籍出版社  怀德堂本  1998 年 
 
37——38《汤显祖戏曲集》上下两集  上海古籍出版社 1978 年 
 
39，《四声猿》明 徐渭  上海古籍出版社 1980 年 
 
40，《红梅记》明 周朝俊 王星琦校注  上海古籍出版社 1985 年 
 
41，《张凤翼戏曲集》 中华书局 1994 年 
 
42，《阮大铖戏曲四种》 徐凌云  点校  黄山书社   1993 年  
 
43，《鸾篦记 醉菩提》叶宪祖  张大复   中华书局 1996 年    
 
44，《党人碑 琥珀匙》  邱园  叶稚斐  中华书局  1988 年 
 
45，《断发记  金丸记》李开先  佚名  中华书局 2000 年 
 
46，《醉乡记 金锁记》孙钟龄 袁于令 中华书局  2000 年 
 
47，《绿牡丹》吴炳 上海古籍出版社 1985 年 
 
48，《冬青树》邵海清校注  上海古籍出版社  红雪楼藏板  1988 年 
 
49，《小忽雷传奇》 孔尚任 顾彩  中州古籍出版社  1986 年 
 
50，《桃花扇》古本戏曲丛刊本 吴书荫 校点  1997 年 
 









52，《长生殿》 任少东 校点   辽宁教育出版社  稗畦草堂本 1997 年   
 
53，《十五贯》张燕瑾等校注  上海古籍出版社 1983 年 
 
54——55、《红楼梦戏曲集》上下集  阿英编著  中华书局 1978 年 
 
56，《花笺记》薛汕校订  文化艺术出版社  1985 年 
 
57《二荷花史》薛汕校订  文化艺术出版社  1985 年 
 
58，《挂枝儿》冯梦龙   江苏古籍出版社  2000 年 
 
59，《中国古代历史剧研究》孙书磊 南京师范大学出版社  2004 年 
 
60，《中国鬼戏》许祥麟 天津教育出版社 1997 年  
 
61，《中国十大古典悲剧集》 王季思主编  上海文艺出版社 1982 年 
 
62——63《中国十大古典悲喜剧集》 郭汉城  主编  上海文艺出版社 1989 年 
 

















80，《中国四大古典名剧 西厢记 牡丹亭 桃花扇 长生殿》浙江古籍出版社 1989
年 
 
81，《五大名剧评述   西厢记 琵琶记 牡丹亭 桃花扇 长生殿》上海古籍出版社
1997 年 
 
82——84《中国古典戏曲剧目汇考》庄一拂  上海古籍出版社 1982 年 
 
85——86《青阳腔剧目汇编》上下两册  安徽省艺术研究院等合编  自选出版，
无正式书号 
 
87 《京剧流派剧目荟萃》第十缉 文化艺术出版社 1996 年 
 
88，《古剧考》  谭正璧  复印件 
 
89——90《汤显祖研究资料汇编》（两册） 周郊同编  上海古籍出版 
 
91，《论汤显祖及其他》徐朔方著 上海古籍出版社 1983 年 
 
92，《金瓶梅和汤显祖》郑闰 学林出版社 1994 
 
93，《张岱研究》胡益民  安徽教育出版社 2002 年 
 
94，《李渔评传》俞为民  南京大学出版社 2000 年 
 
95  《李渔研究》 黄强  浙江古籍出版社 1996 年 
 









97， 《李渔新论》沈新林   苏州大学出版社  1997 年 
 
98，《李渔美学思想研究》杜书瀛 中国社会科学出版社 1998 年 
 




101，《苏州剧派研究》康保成  花城出版社 1992 年 
 
102，《清中叶戏曲家散论》林叶青  江苏古籍出版社，2002 年； 
 
103，《元曲家考略》孙楷第 上海古籍出版社 1981 年 
 
104——106，《明清戏曲家考略》一编 二编 三编 郑长风 著  上海古籍出版社 
1994 1997 
 
107，《清代戏曲家丛考》陆萼庭  学林出版社，1995 年 
 





109，《宋金杂剧考》胡忌 著  古典文学出版社 1956 年  复印件 
 
110，《宋金杂剧概论》 景李虎  广东高等教育出版社 1998 年 
 









112，《南戏新证》 刘念兹 中华书局  1983 年 
 
113，《宋元南戏考论续编》俞为民  中华书局  2004 年 
 
114，《宋元戏曲史》  王国维    杨扬校注   华东师大出版社 
 
115《元杂剧史》  李修生 著   江苏古籍出版社 
 




118，《元代戏剧学研究》陆林  安徽文艺出版社 1999 年 
 
119，《元杂剧与元代社会》郭英德  北京师范大学出版社 1996 年 
 
120，《明杂剧史》徐子方  中华书局，2003 年； 
 
121，《明清传奇研究》 王永健   江苏高等教育出版 1989 年 
 
122，《昆剧演出史稿》陆萼庭，上海文艺出版社  1980 年。复印件。30 元 
 
123，《南北皮黄戏史述》 于质彬 黄山书社  1994 年 1 月 
 














127，《中国悲剧史纲》  谢柏梁  著  学林出版社 
 
128，《中国百戏史话》 叶大兵  浙江人民出版社 1985 年 
 
129，《中国戏曲史漫话》  吴国钦  上海文艺出版社 1980 年 
 
130，《中国戏曲》翁敏华  上海古籍出版社 1996 年 
 
131， 《中国戏曲史略》余从、周育德 人民音乐出版社  1996 年 
 
132，《中国戏剧史》  徐慕云 上海古籍出版社 2001 年 2 月
 
133，《中国戏剧史》  田仲一成  北京广播学院出版社。 
 
134，《中国戏曲通史》  张庚 郭汉城 主编   中国戏剧出版社 1992 年  
 
135， 《中国戏曲发展史纲要》周贻白  上海古籍   1979 年， 
 
136，《中国戏剧史论考》周华斌 北京广播学院出版 2003 年 
 
137，《中国戏曲史论》吴新雷  江苏教育出版社 1996 年 
 




143，《中国古代曲学史》   李昌集  著  华东师范大学出版社出版发行   1997 年  
 









145，《中国戏曲史论集》张燕瑾 北京燕山出版社 1995 年 
 







149，《太原戏曲史》太原市艺术研究院 山西古籍出版社 1999 年 
 
150， 《吡陵曲坛掇录》 夏芦庆 中国戏剧出版社 1995 年 
 
151，《古都西安  长安戏曲》焦文彬  西安出版社 2002 年 
 
152，《湖南戏曲史稿》龙华  湖南大学出版社 1988 年 
 
153，《乾隆时期北京剧坛研究》陈芳 文化艺术出版社 2001 年 
 
154，《近代上海戏曲系年初编》胡晓明主编  上海教育出版社 2003 年 
 




158——159，《戏曲小说丛考》上下  叶德均  中华书局 1979 年   
 









161——163，《戏史辨》第一辑 第二辑  第三辑 胡忌 主编 中国戏剧出版社  
1999 年  
2001 年、2002 年 
 
164——169，《南京戏曲资料汇编》第一至五辑，《中国戏曲志 江苏卷 南京
分卷》编辑室，1987 年至 1990 年。   七十元。 
 
170——176，《中国地方地志民众资料汇编》（西南 中南 东北 西北 华北卷）




178，《戏曲与＜红楼梦＞的比较研究》 徐扶明  上海古籍 1988 年 
 
179，《梨园海上花》   姚旭峰 上海人民出版社 2003 年 
 
180——185，《江苏戏曲志》常州卷 南京卷  南通卷 扬州卷 无锡卷 镇江卷   江
苏文艺出版社 
 
186，《清稗类钞  戏剧类  优伶类》  徐珂 中华书局   
 




189——193，《京剧谈往录》续篇、三篇、四篇，北京出版社 1985 年 
 















207，《戏曲研究》吉林人民出版社 1980 年第一辑 
 







218，《古剧说汇》冯沅君 复印件。作家出版社 1956 年  
 
219，《说剧》董每戡  人民文学出版社     1983 年 
 
220，《批判旧戏论文集》安徽人民出版社   1976 年  
 




223， 《洛地文集 戏剧卷》卷一  艺术与人文科学出版社  2001 年 5 月 
 











226，《戏曲随笔》赵景深  上海文艺出版社 1999 年 
 
227、《玉轮轩曲论》  王季思   中华书局 
 
228，《玉轮轩曲论新编》  王季思  中国戏剧出版社，1983 年 
 




231，《中国古典戏曲论文集》 张燕瑾   北京燕山出版社 
 
232，《徐朔方说戏曲》  上海古籍出版社 2000 年 
 




235，《元明清戏曲研究论文集》作家出版社 1957 年 
 
236，《说曲》姜书阁  江苏文艺出版社 1990 年 
 
237，《二十世纪中国文学史论文精粹 诗词曲论卷》王钟陵主编  河北教育出版
社 1997 年 
 
238，《国外中国古典戏曲研究》孙歌等著  江苏教育出版社 2000 年 
 












240，《教坊记 羯鼓录 乐府杂录 碧鸡漫志 香研居词麈》辽宁教育出版社，
1998 年 
 
241．《优语集》任二北编    上海文艺出版社  1981 年 
 
242，《录鬼簿正续编》  巴蜀书社   
 
243，《曲品校注》 吕天成 著  吴书荫 校注  中华书局  1994 年 
 
244，《潘之恒曲话》 汪效倚 辑注   中国戏剧出版社 
 
245，《闲情偶寄》   作家出版社  1995 年 
 
246，《戏曲演唱论著辑释》周贻白  中国戏剧出版社  1962 年 
 
247——253，《中国古典戏曲论著集成》第四册至十册  中国戏剧出版社  1959
年 
 
254，《顾曲麈谈 中国戏曲概论》  吴梅  上海古籍出版社  2000 年 5 月 
 
255，《安徽明清曲论选》 赵山林  黄山书社  1987 年 
 
256，《梨园撷英 戏曲曲艺艺术文粹》  邓牛顿 主编   东方出版中心 1999 
 
257，《金圣叹与中国戏曲批评》  谭帆   华东师大出版社  1992 年 
 









259，《中西戏剧比较论稿》  蓝凡  著    学林出版社 1992 
 




262，《滑稽戏论集》梁冰主编 江苏文艺出版社 1991 年 
 
263，《旧戏新谈》黄裳 北京出版社 2003 年 
 
264，《中国古代戏曲与古代文学研究论文集》黄天骥 主编 中华书局   
 




266，《瓦舍文化与宋元戏剧》吴晟著 中国社会科学出版社 2001 年 
 
267，《中国戏曲文化概论》 郑传寅 著  武汉大学出版社 1993 年 
 




270，《戏剧哲学——人类的群体艺术》孙文辉  湖南大学出版社 1998 年出版 
 











273， 《喜庆堂会》 常人春 学苑出版社 2001 年 
 
274，《傩蜡之风  长江流域宗教戏剧文化》 萧兵 长江文明丛书  江苏人民出版
社 
 
275，《佛教与戏剧艺术》     陈宗枢  天津人民出版社 1992 年 
 
276，《中国道情艺术概论》  武艺民   山西古籍出版社 1997 年 
 
277，《道教与戏剧》詹石窗  厦门大学出版社 
 
278，《目连戏研究》  朱恒夫  南京大学出版社 
 
279，《中国民间目连文化》刘祯    巴蜀书社著 1997 年 
 
280，《假面探秘》 郭净 浙江人民出版社  
 
281， 《戏曲人类学初探 仪式 剧场与社群》 容世诚 广西师范大学出
版社 2003 年 
 
282，《神话与仪式 戏剧的原型阐释》胡志毅  学林出版社 2001 年 
 
283，《傩戏——中国戏曲之活化石》  全国首届傩戏研讨会论文集  黄山书社 
 













286，《皖南花鼓戏一百年》 莸耕茹 安徽省宣城行署文化局 1986 年 
 
287，《皖南花鼓戏初探》  刘永濂  安徽文艺出版社  1989 年 
 








294，《徽剧资料汇编》安徽省徽剧团  内部资料 
 




297， 《中国京剧二十讲》 骆正 广西师大出版社  
 
298，《京剧流派》，董维贤，文化艺术出版社，1981 年   16 元 
 
299，《中国京剧服装图谱》谭元杰  北京工艺美术出版社，1994 年。 
 
300，《中国京剧观赏》顾群 顾鹏飞 原大伟  黑龙江人民出版社， 
 












302，《中国古版画 人物卷 戏剧类》 湖南美术出版社 1998 年 
 
303，《20 世纪戏曲文物的发现与曲学研究》车文明 文化艺术出版社 2001 年 
 












308，《戏曲优伶史》孙崇涛 徐宏图著  文化艺术出版社 1995 年，复印件 
 
309，《皖优录》 天柱外史氏 安徽省文化局剧目研究室翻印 
 
310，《十大优伶》 蒋名煜  上海古籍出版社 1992 年 
 















314——315，《国剧艺术汇考》上下集   齐如山 
 
















323， 《刘奎官舞台艺术录》中国戏剧出版社 1982 年 
 
324，《杨小楼表演艺术论集》  中国戏剧出版社 
 
325，《马连良表演艺术论集》  中国戏剧出版社 
 
326，《裘伯啸表演艺术论集》  中国戏剧出版社 
 









328，《侯喜瑞表演艺术论集》  中国戏剧出版社 
 
329，《舞台生活四十年》梅兰芳  中国戏剧出版社 
 
330， 《我的父亲梅兰芳》梅绍武 百花文艺出版社 
 















338，《中国戏曲舞台美术史论》张连编著 文化艺术出版社 2000 年 
 
339， <我演昆丑>  华传浩 上海文艺出版社  1961 年； 
 














戏楼 戏台 戏班： 
 
342，《中原宝藏花戏楼》  政协毫州市文史委员会编 
 
343，《北京老戏园子》侯希三  中国城市出版社 
 




346， 《江南戏台》韦明铧 上海书店出版社 2004 年 
 
347，《中国家乐戏班》  张发颖著  学苑出版社  2002 年 
 
348， 《中国戏班史》 张发颖  学苑出版社  2003 年 
 




351， 《中国古代剧场史》廖奔 中州古籍出版社 1997 年 
 
352——353《中国剧场史论》 周华斌 朱联群 北京广播学院出版社 2003 年
 















356，《古乐索源录》 中国音乐增刊  江苏省东方文化艺术中心 1985 年 
 
357，《曲谱研究》周维培  江苏古籍出版社 1999 年          
 
358，《曲艺音乐概论》于林青著 人民音乐出版社   1996 年 
 
359，《古腔新论》安徽文艺出版社  1994 年 
 
360，《中国古代音乐史简述》刘再生 人民音乐出版社 1989 年版式 995 年第 3
次印刷 
 






364，《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社 1991 年 
 
365，《古乐的沉浮》修海林 山东文艺出版社，1997 年 
 
366，《中国古代音乐史简编》夏野  上海音乐出版社 1998 年 
 










368，《想象与权力 戏剧意识形态研究》周宁  厦门大学出版社 2003 年 
 
369，《戏曲本质论》吕效平  南京大学出版社 2003 年 
 
370，《二十世纪戏剧思潮》 胡星亮  江苏文艺出版社 1995 年 
 
371，《中国现代戏剧史稿》陈白尘 董健  中国戏剧出版社 1989 年 
 
辞典等工具书： 






375， 《中国戏曲曲艺词典》    上海辞书出版社 
 




378，《昆曲大辞典》  吴新雷老师主编  南京大学出版社 
 
379，《古代戏曲赏介辞典》    王志武  陕西人民出版社  1988 年 
 
380——381， 《诗词曲语汇释》上下册  张相    中华书局 
 
382，《诗词曲语汇释》王 钅英   中华书局 1086 年 








       
其他书籍： 
 
383，《希腊悲剧故事集》中国青年出版社 1958 年 
 




386，“正阳门外”之《坤伶》沈家和  北京出版社 
 
387，“正阳门外”之《戏神》沈家和  北京出版社 
 
388，《申凤梅》，李佩甫，长江文艺出版社，2001 年； 
 
